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Nos últimos anos, no Brasil, tem sido proporcionada uma especial atenção ao uso de fungicidas para o ma-
nejo de doenças foliares na cultura do milho. Diante da relevância de estudos nessa área, realizou-se, no 9º 
período do Curso de Agronomia, um experimento com o objetivo de analisar a viabilidade técnica e eco-
nômica da aplicação de diferentes princípios ativos e número de aplicações de fungicidas na ontogenia da 
cultura do milho. Fez-se, para isso, um experimento para avaliação do efeito da aplicação de fungicidas no 
rendimento da cultura do milho, em uma propriedade localizada no interior do Município de Guaraciaba, 
Extremo Oeste de Santa Catarina. Realizou-se o delineamento de blocos casualizados (DBC); foram reali-
zadas três aplicações de diferentes princípios ativos (qualitativo), três aplicações de cada princípio ativo 
(quantitativo) e três repetições de cada tratamento. As variáveis respostas avaliadas foram: número de 
grãos por espiga, peso de mil grãos, quilo por hectare e viabilidade econômica. Os dados coletados foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA); para o fator tipos de princípios ativos foi realizado o teste de 
Tukey (P≤0,05) e, para o fator número de aplicações, foi realizada a análise de regressão. Em relação às 
variáveis avaliadas, não houve diferenças significativas para o fator diferentes princípios ativos em todas 
as variáveis. No fator número de aplicações, houve diferenças significativas apenas para o fator número 
de grãos por espiga. Apesar de não haver diferenças significativas para a variável rendimento, destaca-se 
que foi possível visualizar viabilidade econômica nas aplicações de fungicidas.
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